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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 
biologi siswa kelas VIIG MTs N Surakarta II dengan menerapkan model  
pembelajaran Problem Posing pada siswa yang berjumlah 42. Penelitian ini 
merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan dalam dua siklus. 
Teknik pengumpulan data menggunakan metode angket, observasi, wawancara, 
metode tes dan metode dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik 
analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data 
perkembangan siswa dari siklus I sampai dengan siklus II. Sumber data 
diperoleh dari hasil  tes siswa, angket, dan observasi. Hasil belajar siswa dengan 
menerapkan Model Pembelajaran Problem Posing pada siklus I siswa yang 
melebihi kriteria ketuntasa minimal (KKM) 18 (42,85%) siswa. Pada siklus II 
siswa yang melebihi kriteria ketuntasan minimal (KKM) meningkat menjadi 36 
(85,71%) siswa, peningkatan hasil belajar kognitif siswa dari siklus I ke siklus II 
sebesar 42,86%. Keaktifan belajar siswa dengan menerapkan Model 
Pembelajaran Problem Posing pada siklus I telah mencapai target keberhasilan 
yaitu 40% dan pada siklus I keberhasilan mencapai 47,7%. Pada siklus II 
keaktifan belajar siswa meningkat menjadi 61,17%. Peningkatan keaktifan 
belajar siswa dari siklus I ke siklus II sebesar 13,47%. Berdasarkan hasil 
penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menerapkan Model 
Pembelajaran Problem Posing dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 
biologi siswa kelas VIIG MTs N Surakarta II Tahun Pelajaran 2012.  
 
Kata kunci : Model Pembelajaran Problem Posing, keaktifan, dan hasil belajar. 
  
 
